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Ley 25/1971, de 19 de junio, de Protección a las








Resolución número 1.085/71 por la que se dispone pase
destinado al crucero «Canarias» el Teniente de Navío
don Antonio Estevan Alberto.—Página 1.565.
Resolución número 1.086/71 por la que se dispone pase
destinado a la Fiscalía de la Jurisdicción Central el
Capitán Auditor de la Armada don Carlos Casanova
Permanyer Casas.—Página 1.565.
Licencias por asuntos propios.
Resolución número 1.084/71 por la que se conceden cua
tro meses de licencia por asuntos propios al Teniente




Resolución número 1.083J11 por la que se concede con
tinuar prestando sus servicios en la Armada, en el pe
ríodo que se indica, al Teniente Médico de la Esca
la de ,Complemento del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada don Alberto de Leiva Hidalgo.—Página 1.565.
CUERPO DE SUBOFICIALES. Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 1.089/71 por la que se promueve al
empleo de Brigada Mecánico al Sargento primero don
Pedro Ortega Maestre. Páginas 1.565 y 1.566.
Resolución número 1.087/71 por la que se promueve al
empleo de Electricista Mayor al Subteniente don Je
sús Parcero Plana, y al de Brigada de la misma Espe
cialidad, al Sargento primero don Lino Vieites Puen
tes.—Página 1.566.
Resolución número 1.088/71 por la que se promueve al
empleo de Brigada Celador de Puerto y Pesca al Sar
gento primero don Valentín Frechoso Santoyo.—Pá
gina 1.566.
Bajas.
Resolución número 772/71 por la que se dispone cause
baja en la Armada, por fallecimiento, el Sargento pri




Resolución número 957/71 por la que se convoca examen
concurso para contratar entre personal civil una plaza
de Traductor de segunda (idioma inglés) para pres
tar sus servicios en la Base Naval de Rota.—Pági
nas 1.566 y 1.567.
Resolución número 944/71 por la que se convoca examen
concurso para proveer una plaza de Oficial segundo
Administrativo para la Capitanía General de la Zona
Marítima del Mediterráneo.--Páginas 1.567 y 1.568.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Plazas de gracia.
Resolución número 774/71 por la que se concede plaza
de gracia en las Escuelas de la Armada al huérfano
del Soldado de Infantería don Benito Pereiro García,
Página 1.568.
Declaración de buques-escuela.
Resolución número 773/71 por la que son declarados bu
ques-escuela, durante el período de tiempo que se in
dica, los buques de la Armada que se citan; como
asimismo se reconoce el derecho al percibo de los com
plementos que se mencionan al personal de las dife
rentes dotaciones que se expresa, incrementándose du
•
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rante el mismo tiempo el Fondo Económico de los
referidos buques.—Páginas 1.568 y 1.569.
Concursos.
Resolución número 146/71 por la que se convocan las
plazas que se indican de las Especialidades del Cuerpo
de Sanidad de la Armada (Sección de Medicina) que
se mencionan.--Páginas 1.569 a 1.571.
CUERPOS DE OFICIALES
Título de Doctor Ingeniero.
O. M. número 432171 por la que se concede el grado de
Doctor Ingeniero de Armas Navales a los Jefes de la
Armada que se citan.—Páginas 1.571 y 1.572.
MARINERIA
Curso para ascenso a Cabos primeros EsPecialistas.
Resolución número 145/71 por la que se dispone efectúen
el curso de ascenso a Cabos primeros los Cabos se
gundos de las distintas Especialidades que se relacio
nan, nombrándoles durante la realización de dicho cur
so Cabos primeros Alumnos.—Páginas 1.572 y 1.573.
Cursos de Aptitud de Helicópteros.
Resolución número 144/71 por la que se convocan los
cursos de Aptitud de Helicópteros que se señalan en
tre el personal de Cabos primeros Alumnos de las Es
pecialidades que se reseñan.—Página 1.573.
Aprendices Especialistas.
Resolución delegada número 769/71 por la que causa baja
como Aprendiz Especialista Mecánico Juan A. Mén
dez Amado, debiendo incorporarse al próximo curso
para formación de Cabos segundos de Marinería de la
aptitud Motorista.—Páginas 1.573 y 1.574.
•
Bajas.
Resolución delegada número 770/71 por la que causan
baja como Aprendices Especialistas Mecánicos los
Aprendices que se reseñan.—Página 1.574.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Reorganización de la Policía Naval.—Aruevas plantillas.
Resolución número 765/71 por la que se dispone quede
fijada en la forma y efectivos que se detallan la Plan
tilla de personal para la Policía Naval de los distintos
Tercios y Agrupaciones.—Páginas 1.574 y 1.575.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cruz a la Constancia en el Servicio.
•
O. M. número 433/71 (D) por la que se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio, en las categorías que
para cada uno se indican, al personal de Suboficiales
de Infantería de Marina y Músicos de la Armada que
se relaciona.—Página 1.575.
SECCION ECONOMICA
Gratificación especial por razón de título profesional.
Resolución número 763171 por la que se concede el de
recho al percibo de la gratificación que se menciona
a los Mozós de Clínica que se citan.—Página 1.575.
Bonificación por labores tóxicas, peligrosas
o excepcionalmente penosas.
Resolución número 764/71 por la que se reconoce dere
cho al percibo de la expresada bonificación al pero
nal civil que se relaciona.—Páginas 1.575 y 1.576.
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JEFATURA DEL ESTADO
LEY 25/1971, de 19 de junio, de Protección a
las Familias Numerosas.
La consideración de la familia en nuestra Leyes
Fundamentales como célula primaria, entidad natural
de la vida social y estructura básica de la Comunidad
Nacional, explica la constante y profunda atención que
el Estado le otorga a través de múltiples disposicio
nes de muy distinto alcalice y contenido y en las que,
incluso, se regula la representación y participación fa
miliar en las tareas legislativas y en las demás funcio
nes de interés general.
La acción protectora que a la familia se dispensa
obedece a principios e imperativos de justicia social,
a los que en manera alguna pueden ser extraños las
especiales características y circunstancias que concu
rren en las que el número de hijos puede constituir y,
de hecho, en ocasiones constituye un grave obstáculo
para el debido disfrute, por parte de sus miembros, de
los bienes económicos, sociales y culturales.
En el plano legislativo, la protección a las familias
numerosas se .inició, con un sentido coherente y orgá
nico, mediante la Ley de uno de agosto de mil nove
cientos cuarenta y uno, que no había de tardar mucho
en ser sustituida por la de trece de diciembre de mil
novecientos cuarenta y tres. Esta y su Reglamento
de treinta y uno de marzo de mil novecientos cuarenta
y cuatro constituyen en la actualidad la normativa bá
sica' vigente en la materia.
Las orientaciones y directrices a que responden las
realizaciones a llevar a efecto en la etapa que se abre
con la instauración de un nuevo Sistema de Seguridad
Social determinaron que, ya en la Ley de Bases ciento
noventa y tres/mil novecientos sesenta y tres, de vein
tiocho de diciembre, se anunciara la concesión de una
protección especial a las familias con hijos subnorma
les, llamada a repercutir, como es lógico, en el ám,
hito y modalidades de la dispensada a las familias nu
merosas, extremo asimismo tomado en consideración
en la disposición final, cuarta, de la Ley de la Segu
ridad Social de veintiuno de abril de mil novecientos
sesenta y seis, al establecer que el Gobierno revisaría
el sistema vigente de protección a las familias nume
rosas.
Ante la complejidad que revestía la ejecución del
encargo conferido, tanto por su nuevo planteamiento
como por la necesidad de armonizar con la dinámica
del desarrollo socio-económico de la Comunidad Na
cional, el Gobierno acordó que se constituyera una Co
misión Interministerial integrada' por representantes
de la Presidencia del Gobierno y de los Ministerios de
Hacienda, Gobernación, Educación y Ciencia, Traba
jo y Secretaría General del Movimiento, y de la que
formó parte también una representación de la Fede
ración de Asociaciones de Familias Numerosas.
Después de amplios y muy detenidos estudios y de
liberaciones, dicha Comisión procedió a articular un
Anteproyecto de Ley, base y antecedente inmediato
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de la nueva ordenación que en la presente Ley se es
tablece,
Con sujeción a ella, los hijos subnormales o minus
válidos son tomados en consideración a efectos del
número de hijos que han de computarse para obtener
el título de familia numerosa.
La Ley completa y perfecciona tanto la acción pro
tectora que la Seguridad Social ha de dispensar .a las
familias numerosas como las garantías especiales que
le son de aplicación en el ámbito del empleo y las re
laciones laborales, y mantiene los beneficios estable
cidos en materia fiscal.
Se regulan, hasta tanto que la Ley General de Edu
cación alcance su pleno desarrollo, las exenciones y
bonificaciones de derechos y tasas de educación, en
todos sus grados y niveles, y los derechos preferentes
a la formación profesional ; se instituyen, por otra
parte, subsidios de educación especial en favor de las
familias numerosas con hijos subnormales o minus
válidos.
De igual modo, se les reconoce derecho preferente
para la adjudicación de viviendas de propiedad o pro
tección oficial, mejoras en el régimen de financiación
de las mismas y concesión de créditos para la adqui
sición de las no oficiales. Por último, se mantienen
las reducciones en las tarifas y complementos de los
transportes públicos.
En su virtud, y de conformidad con la Ley aproba
da por las Cortes Españolas, vengo en sancionar
Artículo primero.
Es objeto de la presente Ley la regulación de bene
ficios a las familias numerosas, conforme al deber de
especial protección asumido por el Estado en el artícu
lo veintidós del Fuero de los Españoles.
Los beneficios que se conceden, además de estimu
lar la deseable continuidad en el desarrollo de la po
blación nacional, ampararán la igualdad de oportuni
dades para los miembros de familias numerosas en el
disfrute de los bienes económicos, sociales y cultu
rales.
Artículo segundo.
Uno. Se consideral á familia numerosa la que, re
uniendo las demás condiciones nue se señalan en esta
Ley, esté constituida por :
a) El cabeza de familia, su cónyuge y cuatro o más
hijos.
b) El cabeza de familia, su cónyuge, si lo hubiere,
y tres hijos, siempre que uno de éstos sea subnormal,
minusválido o incapacitado para el trabajo en los tér
minos que reglamentariamente se termine.
c) El cabeza de familia en situaciones de viudedad,
de separación matrimonial legal o de hecho, en la for
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ma y condiciones que reglamentariamente se establez
ca, y, en cualquiera de estos supuestos, tres hijos.d). El cabeza de familia, su cónyuge si lo hubiere,cuando alguno de ellos tuviera incapacidad absoluta
para todo trabajo, concurriendo tres hijos:
Dos. El Ministerio de Trabajo, oída la Delegación
Nacional de la Familia, podrá asimilar a familias nu
merosas, en cada caso concreto, a aquellas que, sin
reunir las condiciones exigidas en el número anterior,
se encuentren en situaciones familiares de especial gra
vedad, que por razones de protección social, aconsejenla concesión total o parcia1 de los beneficios que esta
blece la presente Ley, según la categoría a que sean
asimilados.
Tres. A efectos de lo dispuesto en este artículo,
los hijos podrán ser legítimos, legitimados, naturales
reconocidos, ilegítimos con derecho a alimentos o
adoptivos, unos y otros de ambos cónyugues o de cual
quiera de ellos.
Artículo tercero.
A los ,efectos de la presente Ley tendrá la conside
ración de cabeza de familia el padre; en su defecto, la
madre, y, en caso de separación legal o de hecho, el
cónyuge bajo cuyo cuidado hayan quedado los hijos.
A falta de dichas personas tendrá la indicada con
sideración quien tuviera a su cargo a los menores o
incapacitados, siempre que convivan con él y a sus ex
pensas. Si no se dieran estas circunstancias, la protec
ción se limitará exclusivamente a los hijos, uno de los
cuales se equiparará a cabeza de familia, y el tutor o
la persona encargada de su guardia o custodia no ad
quirirá -dicha condición a los efectos de los beneficios
que la prensente Ley otorga.
Articulo cuarto.
Para la existencia legal de la familia numerosa será
necesario que los hijos reúnan las siguientes condi
ciones:
Primera. Ser soltero y menor de veintiún arios, o
tener la condición de subnormal o minusválido, o es
tar incapacitado para el trabajo, en los términos que
reglamentariamente se determine.
El límite de edad se ampliará hasta los veinticinco
arios, mientras realicen estudios que se consideren ade
cuados a su edad y titulación en los términos que re
glamentariamente se determine, así como por razón
del cumplimiento del servicio militar en filas en el re
emplazo normal.
Segunda. Convivir con el cabeza de familia. No se
apreciará la falta de esta condición en los casos de se
paración transitoria por traslado del lugar de trabajo
en territorio español o-en régimen legal de emigración,
o por razones de estudio, de internamiento en un Cen
tro sanitario u otras similares.
Tercera. Depender económicamente del cabeza de
familia, salvo en el supuesto previsto en el párrafo se
gundo del artículo tercero. Se considerará que se man
tiene la dependencia económica :
a) Si el hijo tiene unos ingresos no superiores al
doble del salario mínimo interprofesional fijado legal
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mente para los trabajadores mayores de dieciocho
arios.
b) Si el hijo está incapacitado para el trabajo y la
cuantía de su pensión, si lahubiere, no excede del im
porte ,del doble de dicho salario.
c)( Si el cabeza de familia o su cónyuge está inca
pacitado para el trabajo.
d) Si falta el padre y el hijo contribuye al sosteni
miento de la familia, en los casos y condiciones que
reglamentariamente se determine.
e) Si el cabeza de familia está jubilado o, en cual
quier caso, tiene más de sesenta y cinco años.
Artícul o quinto.
Tanto el cabeza de familia como los hijos deberán
ser españoles y tener 'su residencia en territorio nacio
nal, salvo los supuestos a que' alude la condición se
gunda del artículo cuarto.
A estos efectos, se equiparan a los españoles los his
panoamericanos, portugueses, brasileños, andorranos
y filipinos que residan y se encuentren legalmente en
territorio español. Los nacionales de los restantes
países que reúnan las mismas condiciones serán ob
jeto de esta equiparación cuando exista reciprocidad
tácita de esta materia, o expresamente reconocida en
tratados o convenios internacionales.
Artículo sexto.
Uno. Las familias numerosas se clasificarán por
razón del número de hijos que reúnan las condiciones
de los artículos segundo y cuarto, en las tres catego
rías siguientes :
a). Primera categoría, que comprende las familias
que tengan de cuatro a seis hijos.
b) Segunda categoría, que comprende las familias
que tengan de siete a nueve hijos.
c), Categoría de honor, que comprende a las fami
lias que tengan diez o más hijos.
Las familias incluidas en los apartados b),, c) y d)
del número uno del artículo segundo quedan clasifi
cadas en la primera categoría.
Dos. Las familias numerosas, clasificadas en las
categorías primera y segunda, con el número máximo
de hijos establecido para cada una de ellas, adquirirán
la inmediata superior a todos los efectos, siempre que
uno de sus hijos tenga la condición de subnormal, mi
nusválido o incapacitado para el trabajo, en. los térmi
nos que reglamentariamente se determine.
Tres. La familia que haya ostentado la categoría
de honor conservará ésta mientras el número de hijos
computables no sea inferior al que esta Ley requiere
para ser calificada como familia numerosa.
Artículo séptimo.
Uno. La condición de familia numerosa se acredi
tará por título oficial, que expedirá, a los efectos pres
critos en la presente Ley, el Ministerio de Trabajo.
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Dos. Dicho título se renovará :
a) Cuando varíe el número de miembros de la fa
milia y ello suponga modificación de la categoría que
la misma tenga reconocida, o
lo Cuando hayan transcurrido dos años desde la
fecha de expedición del título o de su anterior reno
vación, excepto en los casos de modificación o pérdida
de categoría.
Los beneficios consiguientes a la condición de fa
milia numerosa surtirán efectos a partir de la fecha
de la expedición o renovación del correspondiente
título. Salvo los supuestos previstos en los apartados
a) y b), el título que reconozca la condición de familia
numerosa mantendrá sus efectos durante todo el pe
ríodo a que se refiere la concesión o renovación.
Tres. Los trámites justificativos de la renovación
se reducirán a la solicitud del cabeza de familia acom,
pañada de la presentación del Libro de Familia, o tes
timonio fehaciente del mismo, en los términos que re
glamentariamente se determine.
Cuatro. Los documentos que expidan los Regis
tros Civiles, Alcaldías o cualquier otra dependencia
del Estado, Provincia o Municipio, o del Movimiento,
para la obtención o renovación del título de beneficia
rio de familia numerosa, estarán exentos de, toda clase
de impuestos y de derechos de expedición y tendrán
turno de prioridad en su despacho.
Igual exención y prioridad disfrutarán todos los do
cumentos y trámites posteriores a la expedición del
título que sean necesarios para hacer efectivos los be
neficios derivados del mismo.
Artículo octavo.
Las asignaciones familiares, de carácter periódico y
de cuantía uniforme de la Seguridad Social, así como
las demás ayudas, indemnizaciones o complementos
de análoga naturaleza aplicables a los funcionarios
públicos en activo o en situación de supernumerario
y a los perceptores de clases pasivas, causadas por el
cónyuge y los hijos y establecidas o autorizadas legal
mente, experimentarán el aumento del veinticinco por
ciento para las familias de primera categoría, treinta
por cielito para las de segunda y cinco por ciento para
las de categoría de honor.
Cuando las asignaciones familiares a que se refiere
el párrafo anterior formen parte de la acción protec
tora de la Seguridad Social y correspondan a regíme
nes de la misma, en los que existan prestaciones fami
liares de pago periódico y de cuantía no uniforme, en
razón de situaciones anteriores que se hayan respe
tado por normas de Derecho transitorio, se abrirá
una opción para que los beneficiarios afectados por
dichas normas puedan pasar a percibir las de carác
ter uniforme que correspondan a su situación fami
liar, con los aumentos que en el presente artículo se
establecen.
Artículo noveno.
Se concede prioridad a los cabezas de familia nu
merosa y a sus cónyuges para ser empleados en cual
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quier puesto de trabajo, siempre que reúnan la apti
tud, conocimientos y demás condiciones exigidas para
desempeñarlos y se trate de puestos de libre contrata
ción o designación y en la forma que reglamentaria
mente se determine. Se exceptúan de esta prioridad
los puestos de carácter directivo o que puedan con
siderarse como de confianza.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplica
ción tanto a los citados puestos de las Empresas como
a los de igual carácter de la Administración Pública
central, institucional y local.
Asimismo, en aquellas casos en que se produzcan
despidos, ceses de personal, reducciones temporales de
jornada o traslados forzosos, gozarán, dentro de su
especialidad y categoría, de especial protección, en, la
forma que reglamentariamente se determine, para la
conservación de sus situaciones laborales. En su bene
ficio se duplicarán los plazos señalados legalmente
para desalojar la vivienda que ocuparan por razón
de su trabajo.
Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá
sin perjuicio de las demás preferencias establecidas por
la legislación que se encuentre en vigor en cada mo
mento.
Artículo diez.
Uno. Los miembros de familias numerosas goza
rán, en materia de educación, de los siguientes bene
ficios:
a) Exención o reducción de derechos y tasas aca
démicos y administrativos. Comprenderán toda clase
de derechos de matrícula y expedición de títulos, de
rechos de examen, permanencia y prácticas y derechos
y tasas administrativos y académicos.
Dichos beneficios serán de aplicación a los estudios
que se realicen a los distintos niveles, ciclos y modali
dades educativas en los Centros que a continuación
se determinan :
• Primero.—Educación preescolar en Centros no es
tatales, Jardines de infancia, Escuelas de párvulos yCentros comprensivos de ambas etapas.
Segundo.—Enseñanza general básica y bachillerato
en Institutos Nacionales y Centros no estatales libres,
habilitados) y homologados.
Tercero.—Curso de orientación universitaria en los
Centros estatales 'de bachillerato y en los no estatales
autorizados al efecto.
Cuarto.—Formación profesional de segundo y ter
cer grados impartidas en los Centros del Ministerio de
Educación y Ciencia y en los demás a que se refiere
el artículo ochenta y nueve, seis, de la Ley General deEducación y Financiación de la Reforma Educativa.
uinto.— Educación universitaria cursada en sus
diversos ciclos y modalidades en Facultades, Institu
tos, Escuelas y Colegios universitarios y EscuelasTécnicas Superiores, 'sean estatales, autónomos o privados.
Sexto.—Educación permanente de adultos cursada
en Centros especializados creados con este fin o enlas secciones o grupos del Centro ordinario donde se
impartan.,
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Séptimo.—Enseñanzas de recuperación en los Cen
tros destinados a este fin para quienes no hayan su
perado el curso de orientación.
Octavo.—Enseñanzas especializadas a que se re
fiere el artículo cuarenta y seis de la Ley General de
Educación.
Noveno.—Educación de los deficientes o inadapta
dos, cursada en los Centros especiales establecidos a
tal efecto.
.
Décimo.—Centros docentes españoles en el extran
jero a los que se refiere el artículo noventa y dos de
la mencionada Ley General de Educación.
Undécimo. — Cualesquiera otros estudios imparti
dos en Centros de análoga naturaleza a los menciona
dos en los números anteriores que establezca o auto
rice el Ministerio de Educación y Ciencia y en las Es
cuelas del Hogar.
13)i Derechos de preferencia. Consistirán en el ac
ceso, en igualdad de rendimiento educativo y demás
condiciones a que se refiere el artículo ciento uno,
siete, de la Ley General de Educación, a los Colegios
Mayores y Menores subvencionados por el Estado y
a las Escuelas del Hogar. •
Asimismo se extenderá el derecho de preferencia
para el acceso, en igualdad de condiciones, a los 'Cen
tros de Educación Especial y al Centro docente que
en el ejercicio de su derecho elija el alumno, confor
me a lo prescrito en los artículos ciento veinticinco y
ciento veintiséis de la referida Ley.
A tales efectos se reservará inicialmente un diez
por ciento de las plazas disponibles en los Centros do
centes citados.
Dos. La cuantía de los beneficios que se señalan
en el número anterior consistirá :
a) Para las familias numerosas de primera cate
goría, en la reducción del cincuenta por ciento en el
pago de los respectivos derechos y tasas.
b) Para las familias numerosas de las categorías
segunda y de honor, en la exención de dichos dere
chos y tasas.
Tres. Las exenciones o reducciones previstas en
este artículo se aplicarán a la adquisición d los libros
que editen las Instituciones científicas y culturales del
Estado.
Cuatro. Se otorgará un subsidio de educación es
pecial a las familias numerosas con hijos subnormales,
minusválidos o incapacitados para el trabajo en los
términos y cuantía que fijará el Gobierno, a propues
ta de los Ministerios de la Gobernación, de Educa
ción y Ciencia y de Trabajo, con cargo a los Fondos
Nacionales de Asistencia Social y del Fomento de
Igualdad de Oportunidades, creados por la Ley cua
renta y cinco/mil novecientos sesenta, de veintiuno de
julio, y al Fondo Nacional de Protección al Trabajo,
en lo que se refiere a la formación profesional y fo
mento del trabajo en favor de los indicados subnor
males, minusválidos o incapacitados para el trabajo.
Cinco. Cuando el beneficiario de una prestación
por infortunio familiar, concedida por el Seguro Es
colar, sea miembro de una familia numerosa, la cuan
tía de dicha prestación se incrementará en un veinte
por ciento para las de primera categoría, en •un trein
.
ta por ciento para las de segunda categoría y en un
cincuenta por ciento para las de categoría de honor.
Artículo once.
Gozarán de exención del Impuesto sobre el Rendi
miento del Trabajo Personal, a que se refiere el artícu
lo octavo del texto refundido aprobado por Decreto
quinientos doce/mil novecientos sesenta y siete, de dos
de marzo, los cabezas de familia numerosa con cate
goría de honor.
Cuando se trate de cabezas de familia numerosa de
primera y segunda categorías, la base imponible del
referido impuesto se reduCirá en la cifra de doscien
tas cincuenta mil o cuatrocientas mil pesetas anuales,
respectivamente, o en las que en lo sucesivo establez
can las disposiciones tributarias.
La exención o reducción de cuotas a que se refieren
los dos apartados anteriores se respetarán en la mis
ma cuantía en el Impuesto General sobre la Renta de
las Personas Físicas.
Artículo doce.
Los cabezas de familia numerosa gozarán de priori
dad en el otorgamiento de préstamos sociales de las
Cajas de Ahorro y demás Entidades Oficiales de cré
dito para educación, acceso a la propiedad de vivien
das y promoción profesional, industrial, agraria y pes
quera, en la forma que reglamentariamente se deter
mine.
Artículo trece.
En las viviendas de protección oficial promovidas
por titulares de familias numerosas, individualmente
o agrupados, o por cualquier otro promotor, siempre
que estén destinadas a domicilio habitual y perma
nente de aquéllos, podrá incrementarse la superficie
construida sobre los máximos autorizados en cada ca
tegoría, con el fin de que se adapten convenientemente
a las necesidades de las mismas.
El incremento de superficie será autorizado de
acuerdo con la composición familiar en la proporción
que se fije reglamentariamente.
Artículo catorce.
En la construcción de viviendas destinadas a su do
micilio• habitual y permanente, los titulares de fami
lia numerosa gozarán en todos los casos de los si
guientes beneficios :
Primero. — Preferencia en la adjudicación por el
precio que resulte como tipo de tasación de parcelas
propiedad del Ministerio de la Vivienda o de sus Or
ganismos autónomos o de cualquiera otros de la Ad
ministración Central, local o institucional, siempre y
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cuando los titulares beneficiarios reúnan las condicio
nes que se exijan en el acuerdo de enajenación y el
Organismo esté autorizado para efectuar la adjudica
ción directa.
Segundo.—Concesión de préstamos hasta el límite
máximo autorizado por la legislación que regula la
protección a la construcción de viviendas para los pro
motores de carácter particular. A tal efecto, la Enti
dad oficial de crédito que determine el Ministerio de
Hacienda concederá un préstamo por la dfierencia
que resulte entre el concedido para la construcción y
la cuantía máxima señalada en aquella legislación.
Tercero.—Préstamo de hasta el treinta por ciento
del presupuesto de edificación para la construcción
de viviendas, a cargo de la Entidad oficial de crédito
que señale el Ministerio de Hacienda, que aun cuando
no estén acogidas al régimen de protección oficial ha
yan de ser destinadas exclusivamente a domicilio habi
tual y permanente de las familias numerosas, y siem
pre que el coste de ejecución material por metro cua
drado de las mismas no exceda en un cincuenta por
ciento del límite máximo señalado para las viviendas
de protección oficial.
Artículo quince.
En los haremos para adjudicación de los cupos de
viviendas de protección oficial que hayan de construir
se en cada programa anual se hará constar necesaria
mente la mayor puntuación que en cada caso deba
darse en relación al porcentaje de viviendas que, con
superficie adecuada, se destinen a las familias nume
rosas.
El Instituto Nacional de la Vivienda, cuando con
ceda cupos extraordinarios, señalará el porcentaje que
de las viviendas que se construyan haya de ser adju
dicado a titulares de familias numerosas.
Las viviendas construidas con destino a familias
numerosas deberán cederse necesariamente a las cine
reúnan tal condición, salvo que por mediar falta de pe
ticiones adecuadas u otra justa causa se autorice otra
cosa por los órganos competentes del Ministerio de
la Vivienda.
Artículo dieciséis.
Los titulares de familia numerosa tendrán derecho
preferente en la adjudicación de viviendas construidas
Por encargo directo del Instituto Nacional de la Vi
vienda o promovidas por Entidades de carácter ofi
cial cuando, por lo demás, se hallen en igualdad de
condiciones que los restantes peticionarios.
Cuando la composición o superficie de aquéllas re
sulte insuficiente se adjudicará a un mismo cabeza de
familia numerosa, dentro de los límites de superficie
cine en cada caso procedan, dos o más viviendas que
horizontal o verticalmente puedan constituir una sola
unidad.
,En el supuesto de que queden disponibles vivien
das que puedan constituir unidad horizontal o vertical
con la ocupada por uná familia numerosa y sean de las
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construidas por encargo directo del Instituto Nacio
nal de la Vivienda o promovidas por Entidades de
carácter oficial, tendrá preferencia para su adjudica
ción el titular de la misma, siempre que la unión de
ambas viviendas sea técnicamente realizable en coste
normal y la superficie resultante sea adecuada a la
composición de la familia solicitante.
Artículo diecisiete.
Cuando las viviendas adjudicadas a los titulares de
familia numerosa sean propiedad del Instituto Na
cional de la Vivienda, los beneficiarios tendrán dere
cho, además de las reducciones que se les concedan
con carácter general en los precias de venta y renta,
a una reducción entre el quince y el cuarenta por cien
to de los referidos precios, con arreglo a la escala que
se fije reglamentariamente y según la categoría de
familia numerosa a que pertenezcan.
Las demás Entidades de carácter oficial, y especial
mente la Obra Sindical del Hogar, tratará de adap
tar sus normas y Estatutos a los términos del párra
fo precedente, en orden a la concesión de similares be
neficios a los titulares de familia numerosa.
Tales reducciones no serán aplicables a las canti
dades que los beneficiarios hayan de satisfacer en con
cepto de servicios o suministros u otras cantidades
que el Instituto Nacional de la Vivienda o las Enti
dades promotoras de carácter oficial puedan repercu
tir en los beneficiarios o inquilinos, de acuerdo con las
disposiciones reguladoras de las viviendas de protec
ción oficial.
Artículo dieciocho.
El arrendatario titular del contrato, o subrogado en
el mismo, que habite la vivienda ocupada por la fa
milia numerosa a cine pertenezca gozará del mismo de
recho establecido a favor de los funcionarios en el ar
tículo sesenta y cuatro del texto refundido de la Ley
de Arrendamientos Urbanos, aprobado por Decreto
cuatro mil ciento cuatro/mil novecientos sesenta y
cuatro, de veinticuatro de diciembre, en el caso de
que el arrendador intentase la denegación de la pró
rroga.
Artículo diecinueve.
Tendrán preferencia, a igualdad de las demás con
diciones, para la adjudicación de las explotaciones
agrarias de magnitud ,familiar, a que se refiere el ar
tículo cuarto de la Ley cincuenta y uno/mil novecien
tos sesenta y ocho, de veintisiete de julio, las familias
numerosas, y dentro, de ellas las de mayor número de
hijos.
Artículo veinte.
Los miembros de familias numerosas, en la proporción que reglamentariamente se determine, tendrán
preferencia para concurrir a las residencias, albergues,
campamentos y demás servicios análogos que manten
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gan la Organización Sindical, la Organización juve
nil, la Sección Femenina del Movimiento, las Corpo
raciones locales y demás Entidades públicas, siempre
que reúnan las condiciones exigidas para gozar de ta
les beneficios.
Artículo veintiuno.
Los miembros de familia numerosa de la primera
categoría disfrutarán de una reducción del veinte por
ciento sobre todas las tarifas y complementos especia
les de ferrocarriles y Empresas concesionarias de lí
neas de transporte interurbano de viajeros, terrestre,
marítimo o aéreo. Para las familias de segunda cate
goría y para las de categoría de honor las reducciones
serán del cuarenta y cincuenta por ciento, respectiva
mente. En las líneas aéreas las reducciones se aplica
rán a los desplazamientos entre la Península y las is
las Baleares, Canarias, Melilla, Ceuta y Sahara ; y en
los demás viajes siempre que se realicen simultánea
mente por tres o más miembros de la familia.
En todos los casos, las deducciones sólo serán apli
cables a los viajes que se efectúen en líneas regulares
nacionales y clase turista.
Artículo veintidós.
Las anteriores bonificaciones se aplicarán también,
en idénticas cuantías, respecto del transporte ferrovia
rio o marítimo de muebles y automóviles, por razón
de cambio de domicilio, cuando se realice dentro del
territorio nacional.
ArtIc¿do veintitrés.
Los miembros de familia numerosa a quienes les
haya sido indicada por prescripción facultativa la estan
cia o tratamiento en balnearios, sanatorios o cualquier
otro establecimiento análogo de carácter oficial o pri
vado, gozarán de una bonificación del veinte por cien
to, tanto en las tarifas correspondientes a los gastos
ordinarios que se ocasionan por su permanencia como
en los de asistencia médica y derechos sanitarios de
cualquier clase.
Los miembros de familia numerosa, igualmente, go
zarán de preferencia para el ingreso en instituciones
o internados y centros de recuperación, oficiales o pri
vados, dedicados a la recuperación de subnormales,
minusválidos o incapacitados para el trabajo.
Artículo veinticuatro.
El .Estado estimulará en favor de las familias nume
rosas la constitución de Cooperativas de vivienda, de
consumo, de producción y de crédito y demás institu
ciones de carácter social adecuadas, a través de las aso
ciaciones familiares, especialmente de las Asociaciones
de Familias Numerosas y de su Federación Nacional.
Artículo veinticinco.
Cualquier ocultación, falsedad o infracción dolosa
de lo dispuesto en esta Ley realizada por los cabezas
de familia numerosa o por los demás miembros de la
misma, será sancionada por el Ministerio de Trabajo
con multa de quinientas a cinco mil pesetas, o con la
privación de los beneficios en esta Ley establecidos o
con ambas medidas.
Cuando las indicadas personas lleven a cabo una de
fraudación, por disfrute intencionado de beneficios a
los que no tengan derecho, serán sancionadas por el
Departamento ministerial competente en razón del be
neficio de que se trate, con multa del tanto al duplo de
la cantidad defraudada, salvo que de acuerdo con la le
gislación común aplicable a la defraudación pueda im
ponerse una sanción de cuantía superior.
La resistencia de las Empresas y Entidades priva
das a la prestación de los beneficios establecidos por
la presente Ley y sus disposiciones de aplicación y des
arrollo será sancionada por el Ministerio de Trabajo
con multas de mil a cien mil pesetas.
Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá
sin perjuicio de las responsabilidades de carácter' civil
o penal que puedan derivarse de los hechos a que el
mismo se refiere.
El Gobierno, a propuesta de su Presidencia, deter
minará reglamentariamente las faltas y sanciones co
rrespondientes, dentro de los límites establecidos en
el presente artículo.
Artículo veintiséis.
Todos los beneficios que se deriven de la aplicación
de esta Ley de Protección a las Familias Numerosas
serán compatibles y acumulables, cuando sea posible,
con cualesquiera otros que, por cualquier causa, dis
fruten los miembros de las mismas.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—La presente Ley entrará en vigor el día
uno de enero de mil novecientos setenta y dos. A par
tir de esta fecha quedará derogada la Ley de trece de
diciembre de mil novecientos cuarenta y tres, así co
mo todas las disposiciones que se opongan a lo dis
puesto en la presente Ley.
No obstante, los beneficias relativos a la enseñanza
regirán a partir del comienzo del curso académico y
escolar de mil novecientos setenta y uno-setenta y dos.
Segunda.—El Gobierno, a propuesta del Ministro
de Trabajo, dictará el Reglamento para la aplicación
de la presente Ley. Los distintos Departamentos mi
nisteriales, la Secretaría General del Movimiento y la
Organización Sindical, en las esferas de sus respecti
vas competencias, aprobarán o elevarán a la aproba
ción del Gobierno las disposiciones necesarias para la
efectividad de los beneficios que en la presente Ley se
reconocen.
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DISPOSICION TRANSITORIA
Los derechos reconocidos por esta Ley se extende
rán a las familias numerosas que con arreglo a la nor
mativa anterior perdieren tal condición antes de uno
de enero de mil novecientos setenta y dos, por haber
llegado a la mayoría de edad alguno de los hijos, siem
pre que en dicha fecha concurran en él las circunstan
cias exigidas por la condición primera del artículo se
gundo para la ampliación del límite legal de edad, re
novándose, en su caso, el título oficial a su término
o rehabilitándose éste a todos los efectos, previa pe
tición del interesado.
Dada en el Palacio de El Pardo a diecinueve de ju
nio de mil novecientos setenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Presidente de las Cortes,
ALEJANDRO RODRIGUEZ DE VALCARCEL
Y NEBREDA







Resolución núm. 1.085/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío don Antonio Estevan Alberto pase
destinado al crucero Canarias por haber cesado en el
mando del dragaminas -Almanzora.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 23 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.086/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán Auditor don Carlos Casanova-Permanyer Casas
pase destinado, con carácter voluntario, a la Fiscalía
de la Jurisdicción Central, cesando en la Fiscalía de
la Zona Marítima del Mediterráneo.
Madrid, 24 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 1.084/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se conceden al Te
niente Coronel Auditor don Emilio Germán .Coley
cuatro meses de licencia por asuntos propios, a partir
del 1 de julio del ario en curso, residiendo durante
el disfrute de la misma en Palma de Mallorca.
Madrid, 23 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
'LIE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,






Resolución núm. 1.083/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del intere
sado, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8.0 de
la Orden Ministerial número 5.176/65 (D. O. nú
mero 293), se concede al Teniente Médico de la Es
'cala de Complemento don Alberto de Leiva Hidalgo
continuar prestando sus servicios en la Armada, en
tercer período de un año, a partir del día 20 de agos
to de 1971.
Madrid, 22 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.089/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante
producida por pase a la situación de "supernumera
rio" del Subteniente Mecánico don Antonio Cartelle
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Mayobre, de conformidad con lo informado por la
Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se
promueve al empleo de Brigada de dicha Especiali
dad al Sargento primero don Pedro Ortega Maestre,
con antigüedad de 17 de junio de 1971 y efectos eco
nómicos a partir de la revista siguiente, quedando
escalafonado a continuación del último de los de su
nuevo empleo.
Madrid, 23 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.087/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Para cubrir vacante
producida ,por fallecimiento del Electricista Mayor
don Bernardino Castro Mandía, de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación del Cuerpo
de Suboficiales, se promueve al expresado empleo al
Subteniente don Jesús Parcero Plana, y al de Bri
gada de la misma Especialidad, al Sargento primero
don Lino Vieites Puentes, ambos con antigüedad de
10 de mayo de 1971 y efectos económicos a partir
de la revista siguiente, quedando escalafonados a con
tinuación del último de sus respectivos nuevos em
pleos.
Madtid, 23 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.088171, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Para cubrir vacante
producida por retiro del Subteniente Celador de Puer
to y Pesca don Adolfo Torres Campaña, de conforni
dad con lo informado por la Junta de Clasificación
del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo
de Brigada Celador de Puerto y Pesca al Sargento
primero de la misma Especialidad don Valen'tín Fre
choso Santoyo, con antigüedad de 17 de junio de
1971 y efectos económicos a partir de la revista si
guiente, quedando escalafonado a continuación del
último de los de su nuevo empleo.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Bajas.
Resolución núm. 772/71, de la jefatura (lel De
partamento de Personal.—Por haber fallecido el día
18 del actual, se dispone que el Sargento primero
Radiotelegrafista don Antulio J. C. Cayuela Robles
cause baja en la Armada a partir de la expresada
fecha.
Madrid, 23 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ..
Sres. ...




Resolución núm. 957/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se convoca examen
concurso para contratar entre personal civil una
plaza de Traductor de segunda (idioma inglés),
que ha de prestar sus servicios en la Base Naval
de Rota.
BASES
1.a Para ser admitidos a participar en el con
curso los solicitantes deberán ser de nacionalidad
española, y para acreditar la aptitud física y psí
quica adecuada serán reconocidos por el Servicio
Médico de la Armada, que hará el debido estudio
radiográfico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra
de los interesados, deberán ser dirigídas directa
mente al Almirante Capitán General de la Zona
Marítima del Estrecho.
3•a El plazo de admisión de instancias queda
rá cerrado a los veinte días siguientes al de la
fecha de publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial del Estado, siendo rechazadas todas las que
se reciban fuera de dicho plazo.
4•a Las instancias, en las que los interesados
harán constar bajo su responsabilidad la carencia
de antecedentes penales, podrán ir acompañadas
de documentos acreditativos de los conocimientos
técnicos y profesionales de los concursantes o de los
méritos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los siete días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instan
cias, la Jefatura Departamental de Personal Civil
las remitirá al Presidente del Tribunal, y diez días
después se celebrarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido de la siguiente forma:
Presidente : don Joaquín López-Cortijo y Gon
zález-Aller, Capitán de Fragata, jefe Estado Ma
yor de la Base Naval de Rota.
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Vocal: Don Evelio Carabot Alvarez, Comandante
de Infantería de Marina, Ayudante personal del Al
mirante Comandante General de la Base Naval de
Rota.
Secretario: Sargento Escribiente don Antonio
Sánchez Amaya.
7.a En los exámenes se exigirá la aptitud ade
cuada a la categoría profesional de que se trata
y formación profesional correspondiente.
CONDICIONES TECNICAS
8•a Las funciones a realizar por el concursante
que sea seleccionado para ocupar la plaza convo
cada serán las propias de su categoría profesio
nal en traducción normal y técnica del idioma fijado.
_ CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
9.a El concursante que ocupe la plaza convo
cada quedará acogido a la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario; aprobada
P01' Decreto número 2.525/1967, de 20 de octubre,
y disposiciones legales posteriores dictadas para
su aplicación.
10. De acuerdo con la citada Reglamentación,
el régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de cuatro mil cuatro
cientas noventa y ocho (4.498) pesetas.
b) Plus complementario de mil trescientas cin
cuenta (1.350) pesetas.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del suel
do base.
d) Dos pagas extraordinarias con motivo de
Navidad y 18 de julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retri
buidas
f) Prestaciones de protección familiar, en su
caso.
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigen
tes sobre Seguridad Social.
11. El período de prueba será de tres meses,
y la jornada laboral, de ocho horas diarias.
12. El Presidente del Tribunal estará faculta
do para solicitar de la autoridad correspondiente
los medios auxiliares de personal y material, uti
lización de gabinetes Psicotécnicos, etc., que con
sidere convenientes para la mejor selección del
personal que se.presente a la convocatbria.
13. De acuerdo con lo dispuesto en los artícu
los 23 al 26 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949,
se considerará a los componentes del Tribunal
nombrado con derecho al percibo de «asistencias»
y derechos de examen, que justificarán en la for
ma establecida en el citado Decreto-Ley y en lacuantía de 125 pesetas el Presidente y Secretario
y de 100 pesetas los Vocales por el concepto de
«asistencias», cuyo gasto se computará a la apli
cación presupuestaria correspondiente y de acuer
do con la Resolución número 1/1969 de la Inten
dencia General.
14. En este concurso se guardarán las prefe
rencias legales y generales establecidas por la le
gislación vigente.
Madrid, 1 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 944/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se convoca examen
concurso para contratar entre el personal civil una
plaza en la categoría profesional de Oficial segundo
Administrativo, que ha de prestar sus servicios en la
Capitanía General de la Zona Marítima del Medite
rráneo.
BASES
1.a Para ser admitidos a participar en el con
curso los solicitantes deberán tener nacionalidad
española, y para acreditar la aptitud física y psí
quica adecuada serán reconocidos por el Servicio
Médico de la Armada, que hará el debido estudio
radiográfico e informe radiológico.
2•a Las instancias, suscritas de puño y letra
de los interesados, deberán ser dirigidas directa
mente al Almirante Capitán General de la Zona
Marítima del Mediterráneo.
3.a El plazo de admisión de instancias que
dará cerrado a los veinte días siguientes al de la
fecha de publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial del Estada, siendo rechazadas todas las que se
reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados
harán constar bajo su responsabilidad la carencia
de antecedentes penales, podrán ir acompañadas
de documentos acreditativos de los conocimientos
técnicos y profesionales de los concursantes o los
méritos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los siete días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instan
cias, la Jefatura de Personal Civil de la Zona Ma
rítima del Mediterráneo las remitirá al Presidente
del Tribunal, y diez días después se celebrarán
los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente : Coronel de Máquinas de la Arma
da don Angel García Llamas. „
Vocales :
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Esteban Bagó Alsina.
Capitán de Corbeta don José María Calderón
Alesson.
Secretario: Administrativo C. G. don Baltasar
Iglesias Arroyo.
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7.a En los exámenes se exigirá la aptitud adecuada a la categoría profesional de que se trata
y formación profesional correspondiente.
CONDICIONES TECNICAS
8.a Las funciones a realizar por el concursan
te que sea seleccionado para ocupar la plaza convocada serán las propias de su categoría profesional, definidas en el grupo II, «Administrativos», del
anexo I de la vigente Reglamentación de Traba
jo del personal civil no funcionario de la Admi
nistración Militar.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
9.a El concursante que ocupe la plaza que se
convoca quedará acogido a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario, aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de oc
tubre, y disposiciones legales posteriores dictadas
para su aplicación.
10. De acuerdo con la citada Reglamentación,
el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de cuatro mil cuatro
cientas noventa y ocho (4.498) pesetas.
b) Plus complementario de mil trescientas cin
cuenta (1.350) pesetas, también mensuales.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del suel
do base.
d) Dos pagas extraordinarias con motivo de
Navidad y 18 de julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retri
buidas
f) Prestaciones de protección familiar, en su
caso.
g) Se cumplirán las disposiciones vigentes
sobre Seguridad Social.
11. El período de prueba será de tres meses,
y la jornada laboral de ocho horas diarias.
12. El presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la autoridad correspondiente los
medios auxiliares de personal y material, utiliza
ción de gabinetes psicotécnicos, etc., que conside
re convenientes para la mejor selección del per
sonal que se presente a la convocatoria.
13. De acuerdo con lo dispuesto en los artícu
los 23 al 26 del Degreto-Ley de 7 de julio de 1949,
se considerará a los componentes del Tribunal
nombrado con derecho al percibo de «asistencias»
y derechos de exámen, que se justificarán en la
forma establecida en el citado Decreto-Ley y en
la cuantía de 125 pesetas al Presidente y Secre
tario y de 100 pesetas a los Vocales por el con
cepto de «asistencias», cuyo gasto se computará
a la aplicación presupuestaria correspondiente y
de acuerdo con la Resolución número 1/1969 de
la Intendencia General.
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14. En este concurso se guardarán las prefe
rencias legales y generales establecidas por la le
gislación vio-ente.
NIttdrid, 31 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres. ..
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Plazas de gracia.
Resolución núm. 774/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Vista la instancia promo
vida por don José Manuel Pereiro Lamela, huérfano
del Soldado de Infantería don Benito Pereiro García,
muerto en acción de guerra en la Campaña de Libera
ción, se le concede plaza de gracia en las Escuelas de la
Armada, como comprendido en el apartado a) del pun
to 2.0 de la Orden Ministerial de 6 de julio de 1944
(D. O. núm. 155).
Madrid, 23 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 773/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como comprendidos en el
último párrafo de la Orden Ministerial número 2.500
de 1968, de 31 de mayo de 1968 (D. O. núm. 129),
son declarados buques-escuela, durante el período de
tiempo que se indica, los siguientes :
Fragatas Vulcano, Júpiter y Legazpi. Del 1 de
junio al 10 de julio del presente ano.
Durante el mismo tiempo se incrementará el Fondo
Económico de estos buques en el 30 por 100.
Asimismo se reconoce el derecho al percibo de los
complementos que se indican al siguiente personal de
las diferentes dotaciones, durante el período de tiem
po que al frente de cada uno se señala :
51.a Escuadrilla de Fragatas.—Plana Mayor.
Capitán de Navío don Jesús Díaz del Río y Gon
zález-Aller.—Factor 0,5, del 1 de junio al 10 de julio.
Capitán de Corbeta don Francisco González-Cela
Pardo.—Factor 0,5, del 1 de junio al 10 de julio.
Teniente de Navío don Carlos Sánchez de Toca
Acebal.—Factor 0,5, del 1 de junio al 10 de julio.
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Subteniente Contramaestre (Señalero) clon Rai
mundo Caaveiro Prieto.—Factor 0,4, del 1 de junio
al 10 de julio.
Fragata Vulcano.
Capitán de Fragata don Enrique Fontanals Barón.
Factor 0,5, del 1 de junio al 10 de julio.
Capitán de Corbeta don José Cerame García.
Factor, 0,5, del 1 de junio al 10 de julio.
Teniente de Navío don José A. Bueno Valero.
Factor 0,5, del 1 de junio al 10 de julio.
Teniente de Navío don Carlos Bruquetas Galán.
Factor 0,5, del 1 de junio al 10 de julio.
Capitán de Intendencia don José A. Maté Moreno
de Monroy.—Factor 0,5, del 1 de junio al 10 de julio.
Alférez de Navío don Angel Lorenzo Pereira.—
Factor 0,5, del 1 de junio al 10 de julio.
Alférez de Navío don Francisco Ruiz Díaz.---Fac
tor 0,5, del 1 de junio al 10 de julio.
Teniente de Máquinas don Ricardo Fernández
Morales.—Factor 0,5, del 1 de junio al 10 de julio.
Mecánico Mayor don Tomás García García. —
Factor 0,4, del 1 de junio al 10 de julio.
Subteniente Electricista don Jesús Otero Serantes.
Factor 0,4, del 1 de junio al 10 de julio.
Subteniente Mecánico don Juan Beloso Arenoso.
Factor 0,4, del 1 de junio al 10 de julio.
Subteniente Condestable don Bartolomé Martínez
Pacheco.—Factor 0,4, del 1 de junio al 10 de julio.
Brigada Mecánico. don José Leiro García.—Fac
tor 0,4, del 1 de junio al 10.de julio.
Sargento primero Torpedista don Antolín Mone
dero Ureta.—Factor, 0,4 del 1 de junio al 10 de julio.
Fragata Júpiter.
Capitán de Fragata don Antonio Tortosa Navarro.
Factor, 0,5, del 1 de junio al 10 de julio.
Capitán de Corbeta don Luis Cuervas-Mons Fer
nández.—Factor 0,5, del 1 de junio al 10 de julio.
Teniente de Navío don Luis Reina González-No
velles.—Factor 0,5, del 1 de junio al 10 de. julio.
Teniente de Navío don Antonio Varela González.
Factor 0,5, del 1 de junio al 10 de julio.
Teniente de Navío don José María Blanco Núñez.
Factor 0,5, del 1 de junio al 10' de julio.
Capitán de Intendencia don Juan Martínez Par
davila.—Factor 0,5, del 1 de junio al 10 de julio.
Capitán de Máqinas don Emilio Nieto Pérez.—
Factor 0,5, del 1 de junio al 10 de julio.
Teniente de Máquinas don Juan Bujía Vila. Fac
tor 0,5, del 1 de junio al 10 de julio.
Mecánico Mayor don Juan Martínez Buyo.—Fac
tor 0,4, del 1 de junio al 10 de julio.
Subteniente Electricista don Leóniclas Gayoso Ares.
Factor 0,4, del 1 de junio•al 10 de julio.
Subteniente Radiotelegrafista don José Sánchez
Ramírez.—Factor 0,4, del 1 de junio al 10 de julio.
Subteniente Electrónico don Angel González Fer
nández.—Factor 0,4, del 1 de junio al 10 de julio.
Subteniente 'Condestable don José L. Losada Ucha.
Factor 0,4, del 1 de junio al 16 de julio.
e
Subteniente Mecánico don jesús Pérez Varela.
Factor 0,4, del 1 de junio al 10 de julio.
Fragata Legazpi.
Capitán de Fragata don Antonio Muñoz-León y
Alvarez-Ossorio.—Factor 0,5, del 1 de junio al 10 de
Capitán de Corbeta 'don Evaristo Varela Cheda.—
Factor 0,5, del 1 de junio al 10 de julio.
Teniente de Navío don Antonio Pasquín Otero.—
Factor 0,5, del 1 de junio al 10 de julio.
Teniente de Navío don Rafael Ugarte de la Azuela.
Factor 0,5, del 1 de junio al 10 de julio.
Teniente de Navío don Angel Tafalla Valduz.
Factor 0,5, del 1 de junio al 10 de julio.
Teniente de Navío don Ramón López Alemany.
Factor 0,5, del 1 de junio al 10 de julio.
Capitán de Máquinas don Miguel Torrente Gane
go.—Factor 0,5, del 1 de junio al 10 de julio.
Alférez de Navío don José M. Palencia Luaces.—
Factor 0,5, del 1 de junio al 10 de julio.
Brigada Sonarista don Antonio Grande Sardina.—
'
Factor 0,4, del 1 de junio al 10 de julio.
Brigada Condestable don Antonio López Fernán
dez.—Factor 0,4, del 1 de junio al 10 de julio.
Brigada Radarista don Amador Eirín Velo.
Factor 0,4, del 1 de junio al 10 de julio.
Brigada Contramaestre don José,Preciados Martí
nez.—Factor 0,4, del 1 de junio al 10 de julio.
Sargento primero Mecánico don Antonio Cinza
Puente.—Factor 0,4, del 1 de junio al 10 de julio.
Sargento primero Torpedista don jesús García
Agras.—Factor 0,4, del 1 de junio al 10 de julio.
Madrid, 22 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Concursos.
Resolución núm. 146/71, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Se convocan las plazas de Alum
nos de las Especialidades del Cuerpo de Sanidad de
la Armada (Sección de Medicina) que a continua
ción se expresan :
Otorrinolaringología (0t) • .• ••• •••
Neuropsiquiatría (Ns) 1
Análisis Clínicos y Anatomía Patoló
gica (AC)
Radiología con Electrología v Aplica
ciones de Isótopos Radiactivos (R).
Medicina Interna (MI) ...
Anestesiología y Reanimación (An)...
Oftalmología (Of)
Traumatología y Rehabilitación (TR). 1
9
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2. Podrán solicitar estas plazas los Comandantes
Médicos comprendidos en el último tercio del Esca
lafón de su empleo correspondiente al mes de abril ylos Capitanes Médicos cumplidos de condiciones de
embarco el día en que termine el plazo de admisión
de instancias.
3. Las instancias deberán tener entrada en el Re
gistro General de este Ministerio en el plazo de trein
ta días hábiles, a contar desde el día siguiente al de
la publicación de esta convocatoria en el DIARIO OFI
CIAL. En ellas se hará constar cuantos niéritos pro
fesionales, debidamente acreditados, puedan aportar
los solicitantes.
4. Los que sean .admitidos serán pasaportados
para que efectúen su presentación en la Dirección de
Enseñanza Naval el día 6 de septiembre próximo, a
fin de realizar un examen previo ante el Tribunal
nombrado al efecto.
5. Este examen consOará de los ejercicios si
guientes :
5.1. Uno escrito, de cuatro horas de duración, so
bre dos temas sacados a suerte de dos contenidos ,en
el cuestionario correspondiente a la Especialidad de
que se trate y que se cita en el apartado 6 de esta
Resolución.
5.2. Otro práctico sobre exploración de un pa
ciente de la Especialidad, con exposición clínica del
caso de que se trate, interpretación de radiografías,
informes analíticos y pruebas auxiliares en general.
6. Los programas sobre los que han de versar
los ejercicios citados son los publicados por las dis
posiciones siguientes :
Otorrinolaringología. Orden Ministerial núme
ro 2.360,161 (D. O. núm. 170).
Neuropsiquiatría.—Orden Ministerial número 2.723
de 1962 (D. O. núm. 183).
Análisis Clínicos y Anatomía Patológica.—Orden
Ministerial número 3.665/62 (D. O. núm. 245).
Radiología con Electrología y Aplicación de Isó
topos Radiactivos.—Orden Ministerial número 1.836
de 1959 (D. O. núm. 140).
Medicina Interna.—Orden Ministerial número 595
de 1962 (D. O. núm. 45).
Anestesiología y Reanimación.—Orden Ministerial
número 2.361/61 (D. O. núm. 170).
Oftalmología.—Se anula el establecido por la Or
den Ministerial número 531/64 (D. O. núm. 23) y
se sustituye por el que se publica como anexo a la
presente Resolución.
Traumatología y Rehabilitación.—Se publica co
mo anexo a la presente Resolución.
7. Los que. resulten seleccionados efectuarán los
cursos de acuerdo con las modalidades y duración que
a continuación se expresan :
7.1. Otorrinolaringología.—Tendrá una duración
de dos arios y seis meses, comenzando el 1 de octu
bre de 1971, para terminar el 31 de marzo de 1974,
y se llevará a cabo en la Ciudad Sanitaria Provincial
"Francisco Franco", de esta capital.
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7.2. Neuropsiquiatría.—Tendrá una duración de
dos años, comenzando el 1 de octubre de 1971, para
terminar el 30 de septiembre de 1973, y se llevará a
cabo en la Ciudad Sanitaria Provincial `Francisco
Franco", de esta capital.
7.3. Análisis Clínicos y Anatomía Patológica.
Tendrá una duración de dos arios y seis meses, co
menzando el 1 de octubre de 1971, hasta el 30 de
septiembre de 1973, y del 1 de octubre de 1973 al
30 de marzo de 1974. Se llevarán a cabo los dos pri
meros arios en el Hospital Clínico de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Madrid, y los seis
meses restantes en el Instituto de Medicina Preven
tiva "Capitán Médico Ramón y Cajal".
7.4. Radiología con Electrología v Aplicaciones
de Isótopos Radiactivos.—Tendrá una duración de
dos arios y tres meses : desde el 1 de octubre de 1971
al 31 de diciembre de 1971 en el Servicio de Radio
logía de la Policlínica Naval "Nuestra Señora del
Carmen". Desde 1 de enero de 1972 al 31 de diciem
bre de 1973 en la Clínica "Puerta de Hierro", de la
Seguridad Social, en esta capital.
7.5. Medicina Interna.—Tendrá una duración de
dos arios, comenzando el 1 de octubre de 1971, para
terminar el 30 de septiembre de 1973, v se llevará
a cabo en la "Fundación Jiménez Díaz", Clínica de
la Concepción, de esta capital.
7.6. Anestesiología y Reanimación.—Tendrá una
duración de dos años, comenzando el 1 de octubre
de 1971, para terminar el 30 de septiembre de 1973,
y se llevará a cabo en la Clínica "Puerta de Hierro'
de la Seguridad Social, en esta capital.
7.7. Oftalmología.—Tendrá una duración de dos
años, comenzando el 1 de octubre de 1971, para ter
minar él 30 de septiembre de 1973, y se llevará a
cabo en el Hospital Clínico de la Facultad de Medi
cina de la Universidad de Madrid.
7.8. Traumatología y Rehabilitación. Tendrá
una duración de dos. año-;,,comenzando el 1 de octu
bre de 1971, para terminar el 30 de septiembre de
1973, y se llevará a cabo en el Hospital Clínico de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Ma
drid.
8. Al finalizar el curso, los Jefes y Oficiales Alum-'
nos presentarán una Memoria sobre 'los estudios prác
ticos realizados, que será juzgada por un Tribunal
Médico designado al efecto, y realizarán ante el mis
mo un examen, que »consistirá en las siguientes
pruebas :
8.1. Ejercicio escrito, de cuatro horas de dura
ción, sobre un tema de la Especialidad.
8.2. Ejercicio práctico sobre cuestiones de la Es
pecialidad ; exploración de pacientes y exposición clí
nica de los mismos ; interpretación de radiografías e
informes clínicos.
9. Superado este examen, se les Cleclarará aptos
por el Tribunal nombrado al efecto y se les recono
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cerá la Especialidad, según lo previsto en la Orden
Ministerial número 2.372/69 (I). 0. núm. 122).
Madrid, 23 de junio de 1971.




PROGRAMA PARA LA ESPECIALIDAD
DE OFTALMOLOGIA
Tema 1.-Anatomía del globo ocular.
Tema 2.-Anátomo. - Fisiología de la motilidad
ocular.
Tema 3.-Estructura de la retina.
Tema 4.-Vías lagrimales.
Tema 5.-Embrio1ogía del ojo.
Tema 6.-Semiología de la pupila.
Tema 7.-Vías ópticas.
Tema 8.--Fisiopatología de la refracción ocular.
Terna 9.-Esquiascopia y oftalimometría.-Funda
mentos y técnica.
Tema 10.-Ambliopía.- Concepto.- Clasificación.
Tema 11. Visión cromática.-Métodos para deter
minarla.
Tema 12.-Tonometría y tonografía.
Tema 13.-Campo visual.-Concepto.--INTétodos para
estimado.
PROGRAMA PARA LA ESPECIALIDAD
DE TRAUMATOLOGIA Y REHABILITACION
Tema 1. Fisiología y patología del callo de frac
tura óseo.
Tema 2.-Diagnóstico diferencial entre retardo de
consolidación y pseudo-artrosis.
Tema 3. Métodos de tratamiento de las pseudoar
trosis en general ; juicio crític6 v com
parativo de los mismos.
Tema
•
4.-Métodos de tratamiento de las fracturas
de la columna cervical ; juicio crítico y
comparativo de los mismos.
Tema 5.-Métodos de tratamiento de las fracturas
de la columna vertebral, excluida •su por
ción cervical ; juicio crítico y compara
tivo de los mismos.
Tema 6.-Descripción de las imágenes radiográf'icas
de las enfermedades no traumáticas de las
vértebras ; diagnóstico diferencial de las
mismas.
Tema 7. Métodos de tratamiento de las fracturas
de clavícula ; juicio crítico y comparativo
de los mismos.
Tema S.-Métodos de tratamiento de las fracturas
del hombro ; juicio crítico y comparativo
de los mismos.
Tema 9. Métodos de tratamiento de las fracturas
de codo ; juicio crítico y comparativo de
los mismos. •






-Métodos de tratamiento de las fracturas
diafisarias de cúbito y radio ; juicio crí
tico y comparativo de los mismos.
Métodos de tratamiento de las fracturas
de muñeca ; juicio crítico y comparativo
de los mismos.
Métodos de tratamiento de las fracturas
del escafoides carpiano ; juicio crítico y
comparativo de los mismos.
Métodos de tratamiento de las fracturas
del acetábulo ; juicio crítico y compara
tivo de los mismos.
Tema 15.-Métodos de tratamiento de las fracturas
del tercio superior del fémur ; juicio crí
tico y comparativo de los mismos.
Terna 16. Técnicas quirúrgicas de extirpación del
menisco de la rodilla ; juicio crítico y com
iSarativo de las mismas.
Tema 17.--Técnicas quirúrgicas para el tratamiento
del "hallux valgus" ; juicio crítico y
comparativo de las mismas.
Tema 18. Diagnóstico etiológico de los pies zambos.
Iplanos, clavos, equinos. talos. varos y
valgos.
Tema 19.-Métodos de tratamiento del pie zambo ;
juicio crítico y comparativo de los mis
mos.
Tema 20.-Métodos de tratamiento del pie valgo :
juicio crítico y comparativo de los mis
mos.
Tema 21. Métodos de tratamiento del "genu val
g-um" ; juicio crítico y comparativo de los
mismos.
Tema 22.-Métodos de tratamiento de las escoliosis
juicio crítico y comparativo de los mis
mos.
Tema 23. Técnicas quirúrgicas de artroplastia total
de cadera ; juicio crítico y comparativo
de las mismas.
Tema 24. Tratamiento del schock traumático.
Tema 25.-Diagnóstico de las lesiones viscerales en
los grandes traumatismos, exceptuadas
las de la cabeza.
Tema 26.-Descripción de las imágenes radiográfi
cas de los tumores óseos ; diagnóstico di
ferencial de las mismas.
Tratamientos de los tumores óseos ; jui
cio crítico y comparativo de los mismos.
Valor semidógico de las principales prue
bas de laboratorio en reumatología.
Técnicas de rehabilitación indicadas des
pués de los tratamientos incruentos y
cruentos de los traumatismos articulares






Titulo de Doctor Ingeniero.
Orden Ministerial núm. 432/71.-A tenor de lo
dispuesto en la disposición final segunda de la Ley de
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20 de julio de 1957, sobre Ordenación de Enseñan
zas Técnicas, de acuerdo con el Decreto número 3.058
de 1964, de la Presidencia del Gobierno, en virtud de
la Orden Ministerial número 3.081/68, de 2 de julio
de 1958 (D. O. núm. 151), y a propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, vengo en conceder el grado
de Doctor Ingeniero de Armas Navales a los Jefes
que a continuación se citan :
Capitanes de Navío Ingenieros.
Don Bernardo Llobregat González.
Don Rafael Montero de Lora.
Don Francisco Liaño Pacheco.
Don Manuel Parga Rapa.
Don José Cabello Gámez.
Capitán de Fragata Ingeniero.
Don Manuel Fajardo Cantillo.





Curso para ascenso a Cabos primeros Especialistas.
Resolución núm. 145/71, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Como consecuencia de la convo
catoria anunciada por la Resolución de DIENA nú
mero 65/71 (D. O. núm. 53), se dispone que los Ca
bos segundos' de las distintas Especialidades que a con
tinuación se relacionan efectúen el curso de ascenso
a Cabos primeros en las diferentes Escuelas.
2. Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley número 44/68 (D. O. núm. 171), se nombra a este
personal Cabos primeros Alumnos, con carácter even
tual y que sólo ostentarán durante su permanencia en
las Escuelas, con antigüedad y efectos administrativos
de 1 de septiembre. de 1971, fecha en que deberán en
contrarse en las Escuelas correspondientes.
Madrid, 22 de junio de 1971.






1. Antonio López Rodríguez.
2. Agustín Loureda Veiga.
3. Juan José Artiñano del Pozo.
4. Jorge Caínzos Varela.
5. José Luis Cunha Vidal.
6. Ricardo Pouso Ramos.
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7. Juan A. Acosta Peñalver.
8. Sergio San Isidro Díaz.
9. Manuel Sierra Avila.
10. Francisco Romero Fernández.
11. Juan Vidal Martínez.
12. Nemesio- de Blas Fernández.
13. Antonio Olvera Olvera.
14. Juan M. González Melción.
15. Antonio Díaz Mirac.
16. Fernando Rey Pita.
17. Marcos Corral Otero.
HIDROGRAFIA
1. Juan Domínguez Valencia.
2. José Segovia López.



















































Manuel Sieiro Pérez. -
Antonio López Cortón.
RADIOTELEGRAFIA
1. Emilio Cinza Puente.
2. Francisco Gutiérrez Morales.
3. Francisco Arroyo Merofío.
4. Isaías Gil Pérez.
5. José Manuel Teruel González.
6. Manuel Landeira Troitiño.
7. José M. Vizoso Rico.
ELECTRONICA
1. Juan Aznar Soto.
2. Manuel Reseco Fernández.
3. Manuel Pérez Oliva.
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4. José García Alcaraz.
5. Juan Ignacio García Colomina.
6. Pedro L. Mateo Sidrón Bernal.
1. Antonio M. Franco Vega.
8. Antonio Maldonado Martín.
.9. Ricardo Morales Domínguez.
10. 'César A. Vilas Barreiro.
RADAR
1. José Luis Rodríguez ,Martínez.
2. Ginés Sánchez García.
3. Francisco García García.
4. José Planillas Gómez.
5. Joaquín Cervera Celdrán.
6. Enrique Sanmartín Sag-ués.
7. Juan Antonio Estupiña López.
8. Ernesto Martín Ruiz.
9. Víctor Bermúdez Galindo.
SONAR
1. Iulio Lorenzana Alvarez.
2. Guillermo 'Rúa Seisdedos.
3. Juan A. García Orozco.
4. Antonio Martínez García.
5. Estanislao Estrade López.
6. Juan Márquez Bravo.
MECANICA
1. José Luis Pi'ñeiro Ogando.
2. Joaquín Martínez Prados.
3. José A. Martínez Simó.
4. Antonio Balsalobre Nieto.
5. Enrique López Moreno.
6. José L. Casal Díaz.
7. Juan A. Carballo Turnes.
8. 'Francisco J. Fernández Vizoso.
9. Vicente Hernández Rodríguez.
10. Juan L. García Prieto.
11. Juan Soriano Guerrero.
12. Diego Victoria Hernández.
13. Santiago Gómez Mena.
14. Constantino Prados Anido.
15. José Ramón Fraga Ramos.
16. José A. Heredia Santiago.
17. Ricardo González Sedes.
ESCRIBIENTES
1. Manuel Acosta Huelva.
2. Manuel Rojas Saiz de la Mata.
3. Juan Cañete Fuillerat.
4. 'José Manuel Cos Blanco.
5. Juan Pedro Sánchez López.
6. José A. Godoy Marín.
7. Juan Bueno Bernal.
8. Salvador Rodríguez Flores.
9. Antonio Ruiz Reyes.
10. Pedro Manzanera García.
11. Manuel Páez Sánchez.
12. Ascensión García Hernández.
13. Diego Díaz Lozano.
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11. Antonio Robles Vargas.
15. Leopoldo Marassi Lebrero.
16. Juan J. Rodríguez Raga.
17. José Sánchez González.
TORPEDISTAS
1. José Alfaro González.
Cursos de Aptitud de Helicó.pteros.
Resolución núm. 144/71, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Se convocan los cursos de Apti
tud de Helicópteros que se señalan entre el personal
de Cabos primeros Alumnos de las Especialidades que
se citan, que se encuentran realizando en sus respec
tivas Escuelas el curso de ascenso a Cabos primeros
Especialistas, que finaliza el 31 de julio próximo.
Aptitud de Servicio de Helicópteros.
7 plazas para Cabos primeros Especialistas Electró
nicos.
8 plazas para Cabos primeros Especialistas Electri
cistas.
13 plazas para Cabos primeros Especialistas Mecáni
cos.
Aptitud de Operador Antisubmarino.
2 plazas para Cabos primeros Especialistas Sonaris
tas.
Aptitud de Armero de Vuelo.
3 plazas para Cabos primeros Especialistas de Arti
llería.
2. Estos cursos de Aptitud, con una duración de
doce semanas, se desarrollarán en el CIANHE, a par
tir del día 1 de septiembre próximo.
3. Las instancias solicitando la realización de es
tos cursos, dirigidas al Excmo. Sr. Director de En
señanza Naval, deberán tener entrada en el RegistroGeneral de este Ministerio antes del día 1 de agostode 1971.
4. Los solicitantes que no sean declarados "aptos"al finalizar en 31 de julio de 1971 el curso.de ascenso
a Cabos primeros Especialistas serán eliminados dela relación de admitidos a estos cursos de Aptitud.
Madrid, 22 de junio de 1971.







Resolución delegada núm. 769/71, de la jefatu
ra del Departamento de Personal. De acuerdo' con lo
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establecido en la norma 28 de las provisionales para
Especialistas de la Armada, aprobadas por la Orden
Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237), causa
baja como Aprendiz Especialista Mecánico Juan A.
Méndez Amado, el cual deberá incorporarse al próxi
mo curso para formación de Cabos segundos de Ma
rinería de la Aptitud Motorista.
Madrid, 21 de junio de 1971.
Por delegación :




Resolución delegada núm. 770/71, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.—Con arreglo a lo
establecido en la norma '28 de las provisionales para
Especialistas de la Armada, aprobadas por la Orden
Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237), cau
san baja como Aprendices Especialistas Mecánicos
Francisco Domínguez Guntín y Carlos Lloréns Ro
mero, los cuales deberán continuar al servicio de la
Armada como Marineros de primera hasta dejar ex
tinguidos sus compromisos adquiridos y sin derecho
a nuevo reenganche.
Madrid, 21 de junio de 1971.
Por delegación :






Reorganización de la Policía Naval.—Nuevos
plantillas.
Resolución núm. 765/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De acuerdo con lo propues
to por la Comandancia General de la Infantería de
Marina, y previa la aprobación del Estado Mayor de
la Armada, se dispone que la plantilla de personal para
la Policía Naval de los distintos Tercios y Agrupa
ciones quede fijada en la forma y efectivos que a con
tinuación se detalla :
1. ZONA MARITIMA DEL CANTABRICO
1 Capitán.—Mando de la Compañía.
2 Tenientes.—Mando de Sección.
1 Brigada o Subteniente.—Plana Mayor.
5 Sargentos.—Mando de Pelotón.
10 Cabos primeros.—Manda de Patrulla.
60 Cabos segundos.—Policías Navales.
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Estos efectivos constituyen una Compañía, que
constará 'de dos Secciones, la primera compuesta de
tres pelotones y la segunda de dos.
2. ZONA MARITIMA DEL 'ESTRECHO
1 Capitán.—Mando de la Compañía.
3 Tenientes.-.—Mando de Sección.
1 Brigada o Subteniente.—Plana Mayor.
8 Sargentos.—Mando de Pelotón.
16 Cabos primeros.—Mando de Patrulla.
96 Cabos segundos.—Policías Navales. •
Estos efectivos constituyen una Compañía, que
constará de tres Secciones, la primera y la segunda
compuestas de tres pelotones, y la tercera, que prestará
sus servicios en la Base Naval de Rota, compuesta
de dos pelotones.
3. ZONA MARITIMA DEL MEDITERRANEO
1 Capitán.—Mando de la Compañía.
2 Tenientes.—Mando de Sección.
1 Brigada o Subteniente.—Plana Mayor.
5 Sargentos.—Manda de Pelotón.
10 Cabos primeros.—Mando de Patrulla.
60 Cabos segundos.—Policías Navales.
Estos efectivas constituyen una •Compañía, que
constarán de dos Secciones, la primera compuesta de
tre pelotones y la segunda de dos.
4. ZONA MARITIMA DE CANARIAS
1 Capitán.—Mando de la Compañía.
2 Tenientes.—Mando de Sección.
1 Brigada o. Subteniente.—Plana Mayor.
4 Sargentos.—Mando de Pelotón.
8 Cabos primeros.—Mando de Patrulla.
48 Cabos segundos.—Policías Navales.
Estos efectivos constituyen una Compañía, que
constará de dos Secciones, cada una de ellas compues
ta de dos pelotones.
5. JURISDICCION CENTRAL
1 Co.mandante.—Jefe de la Unidad de Policía
Naval de la Agrupación de Madrid.
1 Capitán.—Mando de la Compañía.
4 Tenientes.—Mando de Sección.
1 Brigada o Subteniente.—Plana Mayor.
12 Sargentos.—Mando de Pelotón. •
24 Cabos primeros.—Mando de Patrulla.
144 Cabos segundos.—Policías Navales.
Estos efectivos constituyen una Compañía, que
constará de cuatro Secciones, cada una de ellas com
puesta de tres pelotones.
6. La composición de los pelotones que forman las
Secciones de la Policía Naval se ajustará a lo es
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tablecido en el párrafo 2.° punto 3- de la Or
den Ministerial número 3.690/69 (D. O. núme
ro 293).
Madrid, 23 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 433/71 (D).-Por re
unir las codiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre (le 1961 (D. O. núm. 1/62) y la Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), y de
conformidad con lo acordado por la Junta de Recom
pensas, se concede la Cruz a la Constancia en el Ser
vicio, en las categorías que se citan, con la antigüedad
y efectos económicos que se indican, al personal de
Suboficiales de Infantería de Marina y Músicos de
la Armada que se relacionan :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de cada
uno se indican.
Sargento primero don José Alonso Sánchez.
Antigüedad : 22 de noviembre de 1970. Efectos eco
nómicos : 1 de diciembre de 1970.
Sargento primero don Francisco Manjón-Cabeza
y Berjillo.-1 de enero de 1971.-1 de enero de 1971.
Sargento primero don Manuel Huerta Castañeda.
11 de abril de 1971.-1 de mayo de 1971.
Sargento primero don Ramón Cerezo Castaño.
1 de enero de 1971.-1 de junio de 1971 (1).
Sargento don Juan García López.-31 de marzo
de 19711.-1 de abril de 1971.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de cada
uno se indican.
Brigada don Juan Oscar Sobrado Soto. Anti
güedad : 11 de abril de 1971.-Efectos económicos :
de mayo de 1971.
Sargento don Manuel Guerrero. Corbal.-23 de
abril de 1971.-1 de mayo ele 1971.
Sargento primero, Músico de segunda, don MiguelGarcía Berna.-16 de abril de 1971.-.-1 de mayo de1971.
Cruz en su primera y segunda categoría, con la an
tigüedad y efectos económicos que se indican.
Brigada don Agustín Tudela Ruiz.-Primera ca
tegoría : antigüedad de 11 de agosto de 1962.-Efec
tos económicos : 1 de octubre de 1963 (1).-Segunda
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categoría : antigüedad de 7 de febrero de 1967.
Efectos económicos : 1 de marzo de 1967.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de cada
uno se indican.
Sargento primero, Músico de segunda, don Emilio
Sancho Llopis.-Antigüedad : 19 de marzo de 1971.
Efectos económicos : 1 de abril de 1971.
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del punto 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).
Madrid, 23 de junio de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Gratificación especial por razón de titulo profesional.
Resolución núm. 763/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.-Con arreglo a lo estable
cido en la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número. 2.525/67 (D. O. nú
meros 247 y 252), lo informado por la Sección de Per
sonal Civil, por la Sección de Trabajo y Acción So
cial y por la Sección Económica y la Intervención
de este Departamento de Personal, conforme a lo
preceptuado por la Orden Ministerial número 2.232
de 1969 (D. O. núm. 115), se concede a los Mozos
de Clínica Manuel Cueva Macías y Francisco Ra
mírez Sánchez el derecho al percibo de la gratifi
cación especial por razón de título profesional, en
la cuantía de 1.224 pesetas mensuales, a partir del
día 1- del mes de enero de 1971.
Cuantas gratificaciones especiales tengan concedi
das los interesados no podrán -exceder del 50 por 100
del sueldo o jornal.
Madrid, 21 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bonificación por krbores tóxicas, pdigrosas
o excepcionalmente penosas.
Resolución núm. 764/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.---Con arreglo a lo esta
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blecido en el artículo 34 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
252), lo informado por la Sección de Personal Civil,
por la Sección dé Trabajo y Acción Social y por
la Sección Económica y la Intervención de este De
partamento de Personal, conforme a lo preceptuado
por la Orden Ministerial número 2.232/69 (D IA
R IO OFiciAr, núm. 115), se concede al personal que
a continuación se relaciona el derecho al percibo de
una bonificación especial por labores tóxicas, peli
grosas o excepcionalmente penosas, en la cuantía
del 20 por 100 del sueldo o jornal, a partir del día
1 de junio de 1971, y durante el presente ario, si
las necesidades que han motivado la presente con
cesión siguen subsistiendo :
Oficiales de tercera.
Don Juan 3. Pampín Soto.
Don Alfonso García García.
Don Manuel Cordero Puentes.
Don Pedro Teruel Neira.
Don Luis Graria Yáñez.
Don José A. Gómez López.
Madrid, 21 de junio de 1971.
EL ALMIRANTF
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Don YIanuel Doce Díaz, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida de documen
tos número 58 de 1971 a favor del inscripto de
este Trozo Antonio Ferreiroa Ares, por pérdida
de su Cartilla Naval Militar,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de está Zona Marítima de fecha
18 de febrero de 1971 se ha declarado justificado el
extravío de dicho documento, quedando nulo y sin
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valor ; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no lo entregue a una Autoridad de Marina
o a otra de cualquier clase, así Como todo aquel que
quiera hacer uso del mismo.
Hl Ferrol del Caudillo, 23 de febrero de 1971.
El Teniente de Navío, juez instructor, Manuel Doce
Díaz.
(384)
Don Manuel Doce Díaz, Teniente de Navío, juez
instructor del expediente de pérdida de documen
tos número 53 de 1971 a favor del inscripto de este
Trozo Justo Lamas Silva, por pérdida de su Tar
jeta de Identidad Profesional Marítima de Oficial
de Máquinas de la Marina Mercante de primera
clase,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Zona Marítima de fecha
12 de febrero de 1971 se ha declarado justificado el
extravío de dicho documento, quedando nulo y sin
valor ; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no lo entregue a una Autoridad de Marina
o a otra de cualquier clase, así como todo aquel que
quiera hacer uso del mismo.
El Ferrol del Caudillo, 23 de febrero de 1971.
El Teniente de Navío, Juez instructor, Manuel Doce
Díaz.
(385)
Don Manuel Doce Díaz, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida de documentos
número 57 de 1971 a favor del inscripto de este
Trozo Francisco López Cabana, por pérdida de su
Cartilla Naval Militar,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Zona Marítima de fecha 12 de
febrero de 1971 se ha declarado justificado el extra
vío de dicho documento, quedando nulo y sin valor ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no lo entregue a una Autoridad de Marina
o a otra de cualquier clase, así como todo aquel que
quiera hacer uso del mismo.
El Ferrol del Caudillo, 23 de febrero de 1971.
El Teniente de Navío, Juez instructor, Manuel Doce
Díaz.
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